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 Pohon pisang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Tidak hanya buahnya 
saja yang bisa kita ambil tetapi dari batang pisang atau pelepah pisang 
bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.  Pelepah pisang ini yang sering 
dianggap tak berguna dan dianggap limbah lingkungan  memiliki serat yang 
sangat bagus dan memiliki nilai seni tinggi. Melalui pengeringan dan pemilihan 
serat yang sudah kering dapat diolah mennjadi sarung bantal, menajdi bantal 
hias yang cantik berseni tinggi. Selain itu dapat membantu para petani melalui 
pembelian pelepah pisang, serta mengurangi limbah lingkungan. 
 Diharapkan dari Progam Kreativitas Mahasiswa ini adalah untuk 
mendorong mahasiswa berfikir kreatif,inovatif,inspiratif dan peka terhadap 
lingkungan sekitar karena memanfaatkan limbah pertanian yang tidak berguna 
sebagai bahan alternatifyang mamiliki daya tarik tersendiri.Selain itu menambah 
minat mahasiswa untuk mengembangkan jiwa berwirausaha dan tetap 
melestarikan budaya Indonesia tercinta. Mulai dari kalangan ibu–ibu, 
remaja,pasti mempunyai keinginan untuk membelikerajinan yang 
digunakansebagai bantal hias ruang tamu atau bisa jadi sebagai kado untuk 
temannya sangat tepat menjdi pilihannya, selain itu kerajinan ini akan 
menimbulkan keindahan dan menambah kesenangan bagi pemiliknya. Kerajinan 
bantal hias dengan bahan dasar pelepah pisang ini kami tawarkan nantinya 
dalam berbagai macam bentuk dan model sesuai yang diinginkan konsumen 
pasar. Pemasarannya pun mudah, kami memanfaatkan media sosial sebagai 









A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Semakin majunya zaman sangat memberi dampak terhadap perkembangan 
kehidupan di dunia. Seperti halnya memanfaatkan barang–barang yang nilainya 
kurang berguna menjadi karyaunik yang memiliki nilai ekonomisdanlebih 
berharga. Sekarang banyak dari mereka yang bersaing menciptakan produk-
produk baru yang menarik hanya untuk memperolah keuntungan saja tanpa 
peduli limbah yang nantinya mencemari lingkungan sekitar. Disini kami tertarik 
dengan pohon pisang. Selain buahnya yang kaya akan vitamin, tenyata serat 
pohon pisang ini sangat bermanfaat sekali dan memiliki nilai ekonomis jika kita 
dapat mengolahnya dengan baik dan benar. 
Pisang merupakan salah satu tanaman asli yang berasal dari Indonesia 
yang mudah cara penanamannya dan banyak sekali manfaatnya, mulai dari 
buahnya, bonggol, batang, jantungnya pun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
Indonesia. Seperti daunnya dapat dipakai untuk membungkus nasi penjual 
makanan yang ada di desa.Ada pula pelepah pisang yang kaya akan serat, 
bertekstur dan kuat dapat dimanfaatkan sebagai karya yang unik. Namun sering 
pohon pisang yang diambil hanya buahnya saja, pelepah pisang dibiarkan 
membusuk, atau mungkin dibuang menjadi sampah yang mencemari 
lingkungan. Maka dalam hal ini kita mencoba membuat karya unik selain 
sebagai percobaan usaha, juga dapat mengurangi limbah pisang. Pelepah pisang 
misalnya, setelah ditebang dan diambil buahnya saja biasanya hanya akan 
didiamkan di kebun pemilik pohon pisang kemudia membusuk.  
 Oleh karena itu  kami tertarik untuk membuat bantal hias berbahan dasar 
pelepah pisang yang dapat digunakan sebagai hiasan sekaligus pembuatan karya 
ini dapat mengurangi limbah yang mencemari lingkungan dan bermanfaat, serta 
hasil produk dapat menambah nilai estetika.Dengan memanfaatkan pelepah 












B. PERUMUSAN MASALAH 
 
Pohon pisang selama ini banyak diambil buahnya saja.Batangnya ditebang 
kemudian langsung dibuang dan menjadi sampah. Padahal sebenarnya batang 
pisang kaya akan serat dan berteksturkuat dapat dipakai bahan dasar pembuatan 
kerajinan yang dapatmenghasilkankeuntungan. Pelepah pisang dapat diperoleh 
dengan mudah, misal dari petani pisang, para warga yang sengaja menanam 
phon pisang.Karena banyak batang pisang yang tidak digunakan dan menjadi 
limbah yang mencemari lingkungan.Manfaat yang lain adalah tekstur yang unik 
dan warna alami pelepah pisang  yang tahan lama serta dari karya ini bisa 
menjadi percobaan bisnis kami sebagai seorang mahasiswa. 
    
C. TUJUAN 
Tujuan dari Progam Kreativitas Mahasiswa ini adalah untuk mendorong 
mahasiswa berfikir kreatif,inovatif,inspiratif dan peka terhadap lingkungan 
sekitar karena memanfaatkan limbah pertanian yang tidak berguna sebagai 
bahan alternatifyang mamiliki daya tarik tersendiri.Selain itu menambah minat 
mahasiswa untuk mengembangkan jiwa berwirausaha dan tetap melestarikan 
budaya Indonesia tercinta. 
 
D. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
1. Memberi daya tarik kepada masyarakat bahwa limbah bisa 
dimanfaatkan  dan memiliki nilai ekonomi. 
2. Pelepah pisang dapat bermanfaat untuk mengais rejeki. 
 
E. KEGUNAAN 
Progam kewirausahaan pemanfaatan pelepah pisang sebagai bahan dasar 
pembuatan kerajinan bantal hias ini  berguna untuk: 
1. Membantu para petani untuk membeli limbah pelepah pisang untuk 
menaikkan pendapatan petani dan masyarakat desa. 
2. Menjadikan limbah untuk dimanfaatkan menjadi kerajinan hiasan yang 
menarik, indah, dan memiliki nilai ekonomi. 













GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
 Kerajinan ini memanfaatkan pelepah pisang sebagai bahan dasar 
pembuatannya dapat menggantikansarung bantal.Dalam usaha ini kami 
membuat bantal hias yang lebih menarik. Selain itu bantal dari pelepah pisang 
ini dirasa jarang sekali dipakai sebagai bahan dasar. Biasanya seratnya hanya 
dibuat sebagai kerajinan kecil-kecilan seperti tas, tempat tisu, tempat pensil, dll. 
Percobaan pembuatan bantal dari serat pelepah pisang ini dirasa cukup mudah.  
Melalui pengeringan, dapat dijemur dibawah sinar matahari kemudian dipilih 
secara manual oleh tangan manusia ataupun dengan alat pemilin sederhana, 
untuk diambil seratnya. Dari seratnya ini bisa diolah menjadi bantal hias melalui 
mesin jahit.Pelepah yang sudah kering dianyam terlebih dahulu untuk 
mempermudah dalam pembuatan bantalnya nanti, setelah jadi bantal dapat 
dipasarkan dan sebagai permulaan untuk melakukan usaha. 
Pemasaran dari produk ini kita bisa memaki internet mealui onlineshop dengan 
aplikasi instagram, dimana instagram ini sudah banyak dipakai oleh para 
pemuda sampai para ibu-ibu rumah tangga pun banya yang menggunakan 
aplikasi ini. Dalam hal ini kita gunakan untuk berjualan dan transaksinya lebih 
























METODE PELAKSANAAN PROGAM 
 
1. Langkah-langkah pembuatan kerajinan. 
Langkah-langkah pembuatan meliputi proses pembuatan produk 
kerajinan dari awal sampai akhir. 
a. Langkah pertama persiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti: 
 Bahan baku pelepah pisang . 
 Gunting,penggaris  
 pensil atau bolpoin. 






b. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan meliputi: 
 Potong pelepah pisang dalam bentuk persegikemudian keringkan pelepah 
pisang setelah dibersihkan terlebih dahulu. 
 Bentuk serabut dari pelepahvpisang yang dikeringkan tadi untuk kemudian 
dianyam sepanjang sarung bantal yang diinginkan. 
 Kemudian campurkan lem kayu dan kapur dengan pemutih bila diperlukan 
untuk memberi warna yang transparan. 
 Pemberian warna sesuai pada tanaman tradisional untuk pewarnaan alami. 
 Proses pun selesai,  kerajinan sarung bantal dari pelepah pisangsiap untuk 
dijahit sebagai pengganti sarung banatal dari kain yang memiliki keunikan 
tersendiri.Setelah itu gunakan pelepah pisang yang sudah terpilin untuk 
menggantikan benang woll 
 Jemur sampai kering lagi. 
 Bisa dihias dengan melukis diatasnya kemudian dengan pewarna yang pas. 
 Lalu diamkan, sampai kering. Masukkan dakron , jahit lagi.  










2. Aspek Pemasaran 
a. Permintaan pasar 
Produk pelepah pisang sebagai bahan dasar bantal hias. Setelah melalui 
proses pengeringanatau sebagai daur ulang untuk bantal hias yang diletakkan di 
kursi-kursi biasanya ruang tamu. Daur ulang pelepah pisang dengan 
memanfaatkan mesin jahit tentu tidak kalah dengan produk kain lainnya, 
dibuktikan dengan keinginan konsumen untuk membeli, sangat besar karena 
memiliki daya tarik tersendiri di mata masyarakat dan menghasilkan karya yang 
unik dari barang yang sebelumnya dianggap sampah dan tidak berguna. Mulai 
dari kalangan ibu–ibu, remaja,pasti mempunyai keinginan untuk 
membelikerajinan yang digunakansebagai bantal hias ruang tamu atau bisa jadi 
sebagai kado untuk temannya sangat tepat menjdi pilihannya, selain itu kerajinan 
ini akan menimbulkan keindahan dan menambah kesenangan bagi pemiliknya. 
b. Penawaran Pasar 
Kerajinan bantal hias dengan bahan dasar pelepah pisang ini kami tawarkan 
nantinya dalam berbagai macam bentuk dan model sesuai yang diinginkan 
konsumen pasar. Mulai dari kotak,bulat dan bentuk lain dengan pernak–pernik 
yang menambah keindahan bantal sehingga menambah ketertarikan konsumen 
terhadap produk kerajinan ini untuk membelinya.Produk kerajinan bantal hiasini 
akan berjalan 3 bulan dalam pelaksanaannya untuk selanjutnya akan 
dikembangkan sebagai peluang bisnis dalam pasar. 
c. Strategi Penjualan 
1. Mencari pelanggan tetap untuk pembelian dalam skala besar. 
2. Mempromosikan lewat akun istagram yang menarik bagi yang 
melihatnya berisi foto – foto kerajinan bantal hias ini. 







d. Strategi Pemasaran 
 Secara eceran kepada kalangan ibu rumah tangga untuk hiasan rumah 
maupun remaja yang biasanya untuk kado temannya. 
 Kalangan mahasiswa sendiri di lingkungan kos-kosan dan kontrakan 
sekitar kampus. 
 Pasar tradisional dan lokal daerah setempat. 
 Tempat-tempat pembelian suvenir dan kerajinan tangan lainnya. 
 Melalui fasilitas online. 
 
e. Strategi Promosi 
Strategi promosi sangat menentukan dalam pemasaran karena konsumen 
bisa tahu melalui informasi  pamplet-pamplet,poster atau melalui foto-foto 
dari akun instagram yang kita buat. Untuk itu diperlukan biaya-biaya yang 
digunakan untuk mempromosikan produk kerajinan kami pada konsumen 
antara lain: 
- Biaya iklan poster-poster,pamplet dan catalog-catalog foto kerajinan bantal 
hias atau bahkan melalui internet. 
- Biaya tenaga kerja yang melakukan promosi dari kalangan pengrajin 
sendiri. 
 
f. Tenaga Kereja 
 Dalam mencari tenaga kerja kita memanfaatkan masyarakat desa yang 
menjadidapat menjahit dan kreatif. 
3.  Aspek produksi 
Dalam memenuhi permintaan konsumen pasar kerajinan dari bahan dasar 
pelepah pisang diperlukan produksi yang berkelanjutan untuk menjaga efisiensi 
produk yang dihasilkan dan untuk meningkatkan kualitas produksi untuk 





dalam memenuhi permintaan pasar.Karena itu banyak hal yang perlu 
diperhatikan misalnya: 
-Penambahan produksi bahan baku dan barang jadi. 
-Pencarian bahan baku  dan alat untuk proses kerajinan pelepah pisang menjadi    
barang jadi misalnya mesin jahit. 
-Penanganan hasil produksi untuk selanjutnya di pasarkan. 



























BIAYA JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Pembelian bahan dasar dan peralatan 
No NamaBarang Satuan Harga Jumlah 
1 Pelepah pisang 1000 lembar Rp2000 Rp2.000.000 
2 Mesin jahit 1 unit Rp1.500.000 Rp 1.500.000 
3 dakron  Rp500.000 Rp 500.000 
4 Gunting 10 Rp 5.000 Rp 50.000 
5 Cutter 20 Rp2.000 Rp 40.000 
6 Penggaris Metal 15 Rp 6.000 Rp90.000 
7 Pensil 2B 20 Rp3.000 Rp 60.000 
8 Lem perekat 20 Rp1.000 Rp 20.000 
9 Hiasan kemasan 20 Rp1.000 Rp 20.000 
Jumlah Rp 5.180.000 
 
Biaya sewa 
No. NamaBarang Satuan Harga Jumlah 
1 Tempat 3 bulan Rp400.000 Rp1.200.000 
 2 Listrik  3 bulan Rp100.000 Rp300.000 
3 Pekerja 2 orang Rp200.000 Rp400.000 
4 Internet 3 bulan Rp75.000 Rp 225.000 
Jumlah Rp 2.125.000 
Lain-lain 
No. JenisBiaya Jumlah 
1 Transportasi Rp200.000 
2 Promosi Rp200.000 
3 Pengoperasian per bulan Rp600.000 
Jumlah Rp1.000.000 
 







Progam kreativitas mahasiswa ini direncanakan dalam waktu 3 bulan,perkiraan 
waktu kegiatannya  disajikan dalam tabel kegiatan progam dibawah ini: 
 
4.2Tabel Jadwal Kegiatan 
No. Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 
1 Perencanaan progam 
   
2 Persiapan tempat dan perlengkapan 
   
3 
Pelaksanaan dan penyusunan 
Progam    
4 
Pemasaran produk dan evaluasi 
progam    
5 Laporan akhir hasil evaluasi 
   
  
Tim Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) akan 
melakukanbeberapa kegiatan pasca pelaksanaan sebagai bentuk rasa tanggung 
jawab kami dari kegiatan PKMK ini. Pemantauan dan pengawasan terjadwal 


































































Lampiran  4 Justifikasi Anggaran 
 
Pembelian bahan dasar dan peralatan 
No NamaBarang Satuan Harga Jumlah 
1 Pelepah pisang 1000 lembar Rp2000 Rp2.000.000 
2 Mesin jahit 1 unit Rp1.500.000 Rp 1.500.000 
3 dakron  Rp500.000 Rp 500.000 
4 Gunting 10 Rp 5.000 Rp 50.000 
5 Cutter 20 Rp2.000 Rp 40.000 
6 Penggaris Metal 15 Rp 6.000 Rp90.000 
7 Pensil 2B 20 Rp3.000 Rp 60.000 
8 Lem perekat 20 Rp1.000 Rp 20.000 
9 Hiasan kemasan 20 Rp1.000 Rp 20.000 
Jumlah Rp 5.180.000 
 
Biaya sewa 
No. NamaBarang Satuan Harga Jumlah 
1 Tempat 3 bulan Rp400.000 Rp1.200.000 
 2 Listrik  3 bulan Rp100.000 Rp300.000 
3 Pekerja 2 orang Rp200.000 Rp400.000 
4 Internet 3 bulan Rp75.000 Rp 225.000 
Jumlah Rp 2.125.000 
 
 Lain-lain 
No. JenisBiaya Jumlah 
1 Transportasi Rp200.000 
2 Promosi Rp200.000 
3 Pengoperasian per bulan Rp600.000 
Jumlah Rp1.000.000 
 
Total Biaya  Rp 8.305.000 
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